54 buat kaji selidik marin di samudera by Berita Harian, Tuan Nazuri Tuan Ismail
MAXIM US melepaskan Ekspedisi Pelayaran Saintifik Perdana di
Pusat Hidrografi Nasional, Pulau Indah, Pelabuhan Klang, semalam.
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PELABUHAN KLANG: Se-
ramai 54 penyelidik dan
pelajar institut pengajian
tinggi (IPT) tempatanmenyertai
Ekspedisi Pelayaran Saintifik
Perdana 2009(EPSP) selama52
hari menggunakankapalTentera
LautDirajaMalaysia(TLDM),KD
Perantau,yangbermulasemalam.
EPSP yangjulungkali diadakan
dalam sejarah maritim negara
membabitkanpenyelidikanmarin
di Laut China Selatan,Laut Sulu
danLaut Sulawesi,disertaitujuh
agensikerajaandanlapanIPT.
Ia bertujuan mengkaji serta
mengumpuldatasaintifik dalam
empatbidang utama samudera,
iaitu fizikal, kimia, biologi dan
geologikaldi kawasanyangdikaji.
Menteri Sains, Teknologi
dan Inovasi,Datuk Dr Maximus
Ongkili, berkata datanya akan
digunakan untuk memperting-
katkan penyelidikan bidang
samuderadan sains marin pada
masadepan.
Katanya, maklumat itu akan
ditafsirbagimenentukandanme-
ngenal pasti sumber marin,
taburan flora dan fauna marin,
arus,cuacadanbatuan.
"HasH penyelidikanini akan
digunakanuntuk meningkatkan
produktivitinegaradanmemberi
maklumatkepadakerajaanuntuk
perancarrganK-ekonomi,"kata-
nya ketika melancarkanEPSP,
di Pusat Hidrografi Nasionaldi
PulauIndah,di sini semalam.
Hadir sarna, Laksamana-
PanglimaTLDM, Tan Sri Abdul-
Aziz Jaafar. Ekspedisi pertama
kali dikendalikan sepenuhnya
rakyattempatanitu dibahagikan
kepadaempatsiri pelayarande-
ngan siri pertamabermuladari
PelabuhanKlangkeLabuan,Kota
Kinabalu-Pulau Layang-Layang,
KotaKinabalu-TawaudanTawau-
PelabuhanKlang.
Lapan IPT terbabit ialah
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM), UniversitiSainsMalaysia
(USM), Universiti Malaya (UM),
Universiti Malaysia Terengganu
(UMT), Universiti Industri
Selangor (Unisel), Universiti
Teknologi Malaysia (UTM),
UniversitiPutra Malaysia(UPM)
danUniversitiMalaysiaSarawak
(Unimas). -
Maximusberkata,antaratopik
yangdikajipenyelidikdanpelajar
ialahProfil PersekitaranPerairan
Laut Sulu-Sulawesi, kajian
keberkesananisyaratsatelitGPS,
kepelbagaian hidupan fauna
marin, mineralogidanpenyelidi-
kangeologikalsertabiologikal.
Padasidangakhbarselepasitu,
Maximus berkata, hasH kajian
akan dijadikan panduan untuk
merangkaDasarLautNegarayang
dijangka dibentangke Kabinet,
akhir tahunini.
